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Introducción: La violencia contra la mujer es un problema de índole social  tanto en nuestro 
país como en muchas naciones latinoamericanas, teniendo cada vez mayor prevalencia en 
todo el mundo. Objetivos: Determinar los factores socio demográficos que se asocian a la 
violencia contra la mujer en la relación de pareja. Lugar: División Médico Legal de Lima 
Norte. Participantes: Personas del sexo femenino que acuden al Instituto Médico Legal por 
violencia de su pareja (esposo, conviviente, ex esposo), entre Julio - Setiembre 2015. 
Materiales: Se revisó los Certificados Médico Legales,  se anotó  las características de las 
féminas: edad, estado civil, tipo de lesión, procedencia institucional de la denuncia e 
incapacidad médico legal. Métodos: Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y 
transversal. Resultados: De los 500 casos de violencia familiar, en el periodo de estudio, el 
100% de los casos (200)  fueron mujeres que sufrieron violencia en la relación de pareja, 
con una  edad promedio  de  33 años;  el grupo de edad mayormente afectado fue de 18 a 
30 años que represento el 49%. Asimismo el 56% de mujeres convivían con su agresor y 
finalmente el 93% de las mujeres maltratadas presentó signos de haber sido agredidas 
físicamente. Conclusiones: Las características sociodemográficas de las mujeres 
maltratadas por su pareja en Lima Norte son muy diversas, concluyéndose que sí existe una 
relación de dicha violencia en mujeres más jóvenes, asimismo se confirmó que son más 
agredidas aquellas que tienen un grado de relación estrecha (concubinato y casadas) y que 
las lesiones que sufrieron son en su mayoría, agresiones físicas, las cuales tiene un grado 
de incapacidad médico legal mínima que no tiene relevancia jurídica, lo que hace que este, 
el agresor, se convierta en un reincidente. 


















Introduction: Violence against women is a social nature problem both in our 
country and in many latin americans nations, with increasing prevalence 
worldwide. Objectives: To determine the socio-demographic factors 
associated with violence against women in the relationship. Location: Legal 
Medical Division North Lima. Participants: People female attending the Legal 
Medical Institute for partner violence (spouse, partner, ex-husband), between 
July - September 2015. Materials: Legal Medical Certificates were reviewed, 
the characteristics of the women noted: age, marital status, type of injury, 
institutional origin of the complaint and legal medical disability. Methods: 
Observational, descriptive, retrospective and cross-sectional study. Results: 
Of the 500 cases of family violence, in the study period, 100% of cases (200) 
were women who suffered violence in the relationship, with an average age 
of 33 years; the most affected age group was 18 to 30 years accounted for 
49%. Also 56% of women lived with their abuser and finally 93% of battered 
women showed signs of being physically assaulted. Conclusions: The 
sociodemographic characteristics of women abused by their partners in North 
Lima are very diverse, concluding that there exists a relationship of such 
violence in younger women, also confirmed that are attacked those who have 
a degree of close relationship (concubinage and married) and that the 
injuries suffered are mostly physical attacks, which have a minimum degree 
of legal medical disability that has no legal relevance, making this the 
aggressor, to become a repeat offender. 
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